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KÉM IAI ELEMEK NEVÉNEK EREDETE A MAGYARBAN ÉS A 
LENGYELBEN: TULAJDONNÉVBŐL SZÁRMAZÓ NEVEK
A  tu d o m á n y  m a  1 1 8  k é m ia i  e le m e t  tart s z á m o n ,  m e ly b ő l  5 9  e le m  n e v e  tu ­
la jd o n n é v !  e r e d e tű . A  t a n u lm á n y  a z  u t ó b b ia k  r é s z l e t e s  b e m u ta tá s á v a l  f o g la lk o z ik .  
M ie lő t t  a z o n b a n  e rr e  r á té r n é k , r ö v id e n  is m e r t e t e m  a  k ü lö n b ö z ő  k o r o k b a n  u r a l­
k o d ó  e ln e v e z é s i  s z o k á s o k a t .
A z  ó k o r b a n  m é g  c s a k  h é t  f é m e t  é s  k é t  n e m e s f é m e t  is m e r te k ,  e z e k  n e v e  a z  
id ő k  so r á n  v á l t o z á s o k o n  m e n t  k e r e s z tü l ,  e ln e v e z é s ü k b e n  f ő k é n t  e g y e t l e n  tu la j­
d o n s á g u k ,  a  c s i l l o g á s  d o m in á lt .  A  k ö z é p k o r t ó l  a  X V U L  s z á z a d  e le j é ig  -  a  c s i l l o ­
g á s  m e l le t t  -  a z  e le m e k  é s  a  v e g y ü le t e k  m á s  tu la j d o n s á g a i  i s  m e g j e le n n e k  a z  e ln e ­
v e z é s e k b e n ,  l e g g y a k r a b b a n  a z  e le m e k  s z ín e .  A  X V I I I .  s z á z a d  m á s o d ik  f e lé b e n  
( 1 7 3 5 - 1 8 4 3 )  új k é m ia i  n o m e n k la tú r á t  v e z e t t e k  b e ,  m e ly b e n  k ie m e lk e d ő  s z e r e p e t  
j á t s z o t t  A n t o in e  L a v o i s i e r  ( 1 7 4 3 - 1 7 9 4 )  1 7 8 9 - b e n  m e g j e l e n t  k ö n y v é n e k  tá b lá z a ta ,  
m e ly  tö b b  új e ln e v e z é s t  ta r ta lm a z o tt .
1 7 3 5 - 1 8 3 0  k ö z ö t t  a  m o n d á i  é s  m i t o ló g ia i  u t a lá s o k  v o l t a k  d iv a tb a n , 1 7 8 2 ­
1 8 1 7  k ö z ö t t  n é g y  e le m e t  b o ly g ó k r ó l  n e v e z t e k  e l .
1 7 5 0  tá já n  új e ln e v e z é s i  s z o k á s  k e z d ő d ö t t ,  a z  e le m e t  a z  á s v á n y á r ó l  n e v e z ­
té k  e l ,  m a jd  k é s ő b b  a  s z ín t ő l  e lt é r ő  t u la j d o n s á g o k  l e t t e k  j e l l e m z ő e k ,  p l .  s z a g ,  v í z ­
v a g y  o x ig é n t a r t a lo m .
A  X I X .  s z á z a d  v é g é n  a z  e le m e k  a  f e l f e d e z ő ( k )  la b o r a tó r iu m á n a k , m u n k a ­
h e ly é n e k  h e ly s z ín é r ő l  k a p tá k  a  n e v ü k e t .
A z  1 8 9 4 - 1 9 1 8  k ö z ö t t i  id ő s z a k o t  ú ja b b  s z ó a lk o t á s i  m ó d  j e l l e m z i ,  g ö r ö g  é s  
la t in  s z a v a k b ó l  a lk o t ta k  k é m ia i  k i f e j e z é s e k e t .  S z o k á s s á  v á l t ,  h o g y  a  k é m ia i  e l e ­
m e k  n e v é t  o ly a n  á s v á n y -  é s  é r c n e v e k b ő l  a lk o t tá k  m e g ,  a m e ly e k  f ö ld r a jz i  n e v e k ­
b ő l  k e le t k e z t e k .
A  X X .  s z á z a d  k ö z e p é t ő l ,  1 9 4 4 - t ő l  a z  a t o m f iz ik u s o k  a  k é m ia i  e le m e k e t  
k o r á b b i h ír e s  v e g y é s z e k r ő l  k e z d t é k  e ln e v e z n i .
1 9 1 9 - b e n  m e g a la k u lt  a  I U P A C  ( I n te r n a t io n a l U n io n  o f  P u r e  a n d  A p p l ie d  
C h e m is tr y  'E lm é le t i  é s  A lk a lm a z o t t  K é m ia i  N e m z e t k ö z i  U n i ó ’ ) , m e ly n e k  c é l j a  a  
v i lá g  k é m ik u s a in a k  ö s s z e f o g á s a  é s  a  tu d o m á n y á g  f e j l e s z t é s e .  F e la d a ta i  k ö z é  ta r to ­
z ik  -  e g y e b e k  m e l l e t t  -  a  k é m ia i  e ln e v e z é s e k  e g y s é g e s í t é s e  i s .  A  h a g y o m á n y  s z e ­
r in t a z  új e l e m  e l n e v e z é s e  a  f e l f e d e z ő  j o g a ,  e z  a z o n b a n  m á r  s o k s z o r  g o n d o t  o k o ­
z o tt:  e g y r é s z t  a z é r t ,  m e r t  r é g e b b e n  i s  v o l t a k  e l s ő b b s é g i  v i tá k , m á s r é s z t  p e d ig  b i z o ­
n y o s  e ln e v e z é s e k  n e m  m in d ig  n y e r té k  e l  a  s z a k é r tő k  t e t s z é s é t .
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1 9 4 7  ó ta  a  f e l f e d e z ő  á lta l  j a v a s o l t  n e v e t  a  I U P A C  e r r e  h iv a t o t t  b iz o t t s á g a  
m e g v iz s g á l j a ,  v itá r a  b o c s á t j a ,  m é r le g e l i  a  v é le m é n y e k e t ,  m a jd  k ia la k ít ja  á l lá s ­
p o n tjá t . A z  e l f o g a d o t t  n e v e t  a z  I U P A C  T a n á c s a  h a g y ja  j ó v á .
A  tu la jd o n n é v i  e r e d e tű  k é m ia i  e le m e k  n e v e i t  6  c s o p o r t b a  so r o lh a tju k :
1 . É g i t e s t e k  n e v é b ő l  s z á r m a z ik  8  k é m ia i  e le m  n e v e :
1 .1  .cérium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  1 4 6 ) ,  cer ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  4 9 ) :  ’a  r itk a ­
f ö ld f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  k é m ia i  e l e m ’ . A z  e ls ő k é n t  f e l f e d e z e t t  k i s b o ly g ó r ó l ,  
a  Ceresről n e v e z t é k  e l .  A z  e le m e t  1 8 0 3 -b a n , k é t  é v v e l  a  k i s b o ly g ó  u tá n  f e d e z t é k  
f e l .  A  b o ly g ó  Ceres n e v é t  v i s e l i ,  a k i a  g a b o n a  é s  a z  a r a tá s  i s t e n n ő j e  a  r ó m a i m i t o ­
ló g iá b a n .
1 .2 .  hélium ( T o lc s v a i  N a g y  2 0 0 7 :  4 2 0 ) ,  hel ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 1 7 - 1 1 8 ) :  
' s z ín t e le n ,  s z a g ta la n , e g y a t o m o s  n e m e s g á z ’ . A  N a p  g ö r ö g  n e v é b ő l  -  Héliosz -  
s z á r m a z ik , m e ly n e k  v é g s ő  fo r r á s a  a z  ó k o r i  g ö r ö g  m it o ló g ia i  Héliosz n a p is te n  n e ­
v e .  A z  e le m e t  e g y  1 8 6 8 - a s  n a p f o g y a t k o z á s k o r  f e d e z t é k  f e l  a  n a p k o r o n a  sp e k tr o ­
s z k ó p ia i  v iz s g á la t a  so r á n .
1 .3 .  neptúnium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  6 4 1 ) ,  neptun ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 0 1 ) :  
'm e s t e r s é g e s  r a d io a k t ív  e le m ,  a  tr a n sz u r á n  s o r o z a t  ta g ja ,  n e h é z f é m ’ . A  n a p ­
r e n d s z e r  U r á n u s z o n  tú li  b o ly g ó j á r ó l ,  a  Neptunuszról k a p ta  a  n e v é t ,  m e ly  a  N a p t ó l  
s z á m ít v a  a  n y o lc a d ik ,  ó r iá s  m é r e tű  b o ly g ó .  A  neptúnium a  p e r ió d u s o s  r e n d s z e r ­
b e n  i s  a z  u r á n o n  „ tú l”  ta lá lh a tó .
1 .4 .  palládium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  6 8 2 ) ,  pallód ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 1 1 ) :  
’a  p la t in a fé m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  v i lá g o s s z ü r k e ,  j ó l  m e g m u n k á lh a t ó  e l e m ’ . A  
m á s o d ik k é n t  f e l f e d e z e t t  k i s b o ly g ó r ó l ,  a  Pallosról k a p ta  a  n e v é t .  A  Pállást 1 8 0 2 -  
b e n ,  a  palládiumot 1 8 0 3 - b a n  f e d e z t é k  f e l .  A  k i s b o ly g ó  Pállasz A t h é n é  n e v é t  v i ­
s e l i ,  a k i a  b ö lc s e s s é g  i s t e n n ő j e  a  g ö r ö g  m ito ló g iá b a n .
1 .5 .  plutónium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  7 2 8 ) ,  pluton ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 2 1 ) :  
’a z  u r á n h o z  h a s o n ló  m e s t e r s é g e s  r a d io a k t ív  e le m ,  a  tr a n sz u r á n  s o r o z a t  ta g ja ’ . A z  
U r á n u s z o n  tú li  m á s o d ik  b o ly g ó r ó l ,  a  Plútóról k a p ta  a  n e v é t .  A  plutónium a  p e r ió ­
d u s o s  r e n d s z e r b e n  i s  k é t  h e l ly e l  a z  u r á n o n  „ tú l”  ta lá lh a tó . A  b o ly g ó t  1 9 3 0 -b a n ,  a z  
e le m e t  1 9 4 0 -b e n  f e d e z t é k  f e l .  A  b o ly g ó  Plutónról ( P lú tó )  a z  a lv i lá g i  m i t o ló g ia i  
i s t e n r ő l  k a p ta  a  n e v é t .
1 .6 .  szelén ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  8 5 5 ) ,  selen (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 4 4 ) :  ’a z  o x i ­
g é n c s o p o r t b a  ta r to z ó , a  k é n h e z  h a s o n ló  tu la jd o n s á g ú  v e g y i  e l e m ’ . Szeléné n e v é ­
b ő l ,  a k i a  h o ld  i s t e n a s s z o n y a  a  g ö r ö g  m ito ló g iá b a n .  A  s z e lé n  h a s o n l í t  a  t e liú r h o z ,  
e z é r t  k a p o tt  a  te l iú r é h o z  h a s o n ló  n e v e t .
l.l.tellúr  ( B a k o s  1 9 7 3 :  8 4 0 ) ,  tellur (K o p a l in s k i  1 9 9 9 :  7 6 5 ) :  ’ s z ü r -  
k é s f e h é r ,  k ö n n y e n  p o r la d ó  v e g y i  e l e m ’ . Tellus, a  F ö ld  i s t e n n ő j e  n e v é b ő l  sz á r m a ­
z ik .  A z  e ln e v e z é s t  a z  m o t iv á lt a ,  h o g y  1 7 9 8 - ig  m é g  e g y e t l e n  e le m e t  s e m  n e v e z t e k  
e l  a  F ö ld r ő l .
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1.8. urán, uránium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  9 3 6 ) ,  urán (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 7 3 ) :  
’a  t e r m é s z e t b e n  e lő f o r d u ló  l e g n a g y o b b  a t o m s ú ly ú  r a d io a k t ív  e l e m ’ . A z  Urá­
nusz b o ly g ó r ó l  k a p ta  a  n e v é t ,  a z  Uránuszt 1 7 8 1 - b e n ,  a z  uránt 1 7 8 9 - b e n  f e d e z t é k  
f e l .  A  b o l y g ó  n e v e  Uranosz g ö r ö g  i s t e n  n e v é b ő l  s z á r m a z ik ,  a k i a z  é g b o l t  i s t e n e  a  
g ö r ö g  m ito ló g iá b a n .
2 .  Mitológiai eredetű 8  k é m ia i  e l e m  n e v e :
2.1. irídium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  4 4 2 ) ,  iryd ( K o p a l in s k i  1 9 9 9 :  3 4 8 ) :  ' f e h é r ,  
f é n y e s ,  k e m é n y ,  r id e g  f é m ,  a  p la t in a f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  k é m ia i  e l e m ’ . A z  
ir íd iu m  v e g y ü l e t e k  o ld a ta i  k ü lö n b ö z ő  s z ín e k b e n  j e le n n e k  m e g ,  a z  e ln e v e z é s  k a p ­
c s o la t b a  h o z h a t ó  írisz n e v é v e l ,  a k i g ö r ö g  m it o ló g iá b a n  a  s z iv á r v á n y  i s t e n n ő j e ,  a z  
i s t e n e k  h ír n ö k e .
2.2. mercurium (T ó t fa lu s i  2 0 0 4 :  5 9 8 ) ,  merkuriusz (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 8 9 ):  
'h ig a n y ’ a z  a lk im is t á k  n é v a d á s á b a n . Mercurius (M e r k ú r )  n e v é b ő l ,  a k i a z  i s t e n e k  
s z á r n y a s  lá b ú  h ír v iv ő j e ,  a  k e r e s k e d é s  é s  a z  u ta k  i s t e n e  a z  ó k o r i  r ó m a i m i t o ló g iá ­
b a n . A z  a lk ím iá b a n  a  m o z g é k o n y s á g ,  á l lh a ta t la n s á g  e lv e ,  e z é r t  n é v a d ó j a  a  f o l y é ­
k o n y  é s  a la k v á l tó  h ig a n y n a k .
2.3.  nióbium ( B a k o s  1 9 7 3 :  5 8 2 ) ,  niob ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 0 4 ) :  ’a  v a n á -  
d iu m c s o p o r t b a  ta r to z ó  a c é ls z ü r k e ,  k ö z e p e s  k e m é n y s é g ű  f é m ,  v e g y i  e l e m ’ . A  g ö ­
r ö g  m it o ló g iá b a n  s z e r e p lő  Niobé th é b a i k ir á ly n ő  n e v é b ő l  s z á r m a z ik . Niobé T a n ta -  
l o s z  lá n y a  a  g ö r ö g  m it o ló g iá b a n .  A  nióbium o n n a n  k a p ta  a  n e v é t ,  h o g y  h a s o n l í t  a  
ta n tá lh o z , é s  u g y a n a b b a n  a z  é r c b e n  f e d e z t é k  f e l ,  a m e ly b e n  k o r á b b a n  a  ta n tá lt .
2.4. prométium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  151),promet ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 2 4 ) :  ’a  
r it k a f ö ld f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  r a d io a k t ív  v e g y i  e l e m ’ . Prométheusz n e v é b ő l ,  
a k i a  t i tá n o k  e g y ik e  v o l t  a  g ö r ö g  m ito ló g iá b a n .
2.5. tantál ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  8 9 3 ) ,  tantal ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 6 3 ) :  ' v e g y i  
e le m ,  a  v a n á d iu m c s o p o r t b a  ta r to z ó  s z ü r k e  s z ín ű ,  e l é g  k e m é n y  f é m ’ . Tantalosz m i­
t ik u s  g ö r ö g  k ir á ly  n e v é b ő l  s z á r m a z ik , a k it  Z e u s z  ö r ö k  s z e n v e d é s r e  íté lt .
2.6. tórium ( T o lc s v a i  N a g y  2 0 0 7 :  1 0 3 3 ) ,  tor (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 6 8 ) :  ’a z  
a lk in id á k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  k é m ia i  e le m ,  s z ü r k e , k e m é n y ,  r a d io a k t ív  f é m ’ . Thor 
n e v é b ő l  s z á r m a z ik ,  a k i a  s k a n d in á v -g e r m á n  m it o ló g iá b a n  a  m e n n y d ö r g é s ,  a  v ih a r  
é s  a  t e r m é k e n y s é g  i s t e n e  v o lt .
2.1. titán ( T o lc s v a i  N a g y  2 0 0 7 :  1 0 3 0 ) ,  tytan (K o p a l in s k i  2 0 0 :  2 7 2 ) :  ’a  t i ­
tá n c s o p o r tb a  ta r to z ó  k é m ia i  e le m ,  a c é ls z ü r k e ,  k e m é n y  f é m ’ . A  g ö r ö g  m it o ló g ia i  
Titánok n e v é b ő l ,  a k ik  U r a n o s z  é s  G a ia  g y e r m e k e i  v o lta k .
2.8. vanádium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  9 4 2 ) ,  wanad ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 7 8 ) :  ' v e ­
g y i  e le m ,  i g e n  k e m é n y ,  a c é ls z ü r k e  f é m ’ . N e v é t  a  n o r v é g  (g e r m á n )  Vanadis i s t e n ­
n ő r ő l  k a p ta , a k i a  s z é p s é g  é s  t e r m é k e n y s é g  i s t e n n ő j e .
3 .  A  felfedezők laboratóriumának helyszínéből s z á r m a z ik  2 0  n é v ,  a  n e ­
v e k  a la p já u l s z o l g á ló  f ö ld r a jz i  n e v e k  k ö z ö t t  l e g n a g y o b b  s z á m b a n  ország- é s  vá­
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rosnevek fo r d u ln a k  e lő ,  r itk á b b a n  kontinensek, államok v a g y  folyók nevei. A z  
i t t  b e m u ta to t t  n e v e k  m in t e g y  f e l e  a  fö ld r a j z i  n é v  la t in  e ln e v e z é s é b ő l  s z á r m a z ik .
3.1. amerícium ( T ó t f a l u s i  2 0 0 4 :  4 0 ) ,  ameryk ( K o p a l in s k i  1 9 9 9 :  3 7 ) :  
' m e s t e r s é g e s  r a d io a k t ív  e l e m  a t r a n s z u r á n  s o r b ó l ’ . A  k o n t in e n s ,  Amerika n e ­
v é b ő l  s z á r m a z ik ,  a h o l  e l ő s z ö r  e lő á l l í t o t t á k .
3.2. berkélium ( T ó t f a l u s i  2 0 0 4 :  1 0 8 ) ,  berkei ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  3 5 ) :  
' m e s t e r s é g e s  ( t r a n s z u r á n )  r a d io a k t ív  e l e m ’ . A  k a l i f o r n ia i  Berkeley v á r o s r ó l  
k a p t a  n e v é t ,  a h o l  e lő s z ö r  e lő á l l í t o t t á k .
3.3. darmstadtium < h t tp : / /w w w .ta n k o n y v t a r .h u /m a in .p h p ? o b je c t I D = 5 3 3 -  
2 9 5 6 > , darmszXad < h t t p : / /u k la d o k r e s o w y .c h e m ic a lf o r u m .e u /D s .h t m l> : 'r a d io a k ­
t ív  tr a n sz a k t in id a ’ . A  n é m e t  Darmstadt v á r o s  u tá n  k a p ta  a  n e v é t ,  a h o l  a z  In s t itu te  
o f  H e a v y  Io n  R e s e a r c h  m ű k ö d ik ,  i t t  á l l í to t tá k  e lő  e lő s z ö r .
3.4. dubnium < h t tp : / /w w w .ta n k o n y v t a r .h u /m a in .p h p ? o b je c t I D = 5 3 3 2 9 5 6 > , 
dubn < h t t p : / /u k la d o k r e s o w y .c h e m ic a lf o r u m .e u /D b .h t m l> : 'r a d io a k t ív  tr a n sz a k ­
t in id a  e l e m ’ . J e le n lé té t  e lő s z ö r  1 9 6 7 - b e n  j e l e z t e  e g y  c s o p o r t  a  M o s z k v a  k ö z e l i  
Dubnában, in n e n  a z  e ln e v e z é s .
3.5. európium ( T ó t f a l u s i  2 0 0 4 :  3 1 7 ) ,  europ ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  8 3 - 8 4 ) :  
'a  r i t k a f ö ld f é m e k  c s o p o r t j á b a  t a r t o z ó  k é m ia i  e le m ,  s z ü r k e  f é m ’ . Európában f e ­
d e z t é k  f e l ,  in n e n  a z  e ln e v e z é s .
3.6. francium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  3 2 2 ) ,  frans ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  9 4 ) :  ’a z  a l ­
k á l i f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó , f ő l e g  m e s t e r s é g e s e n  e lő á l l í t o t t  r a d io a k t ív  e l e m ’ . 
Franciaország ú jk o r i la t in  n e v é r ő l ,  m e r t  o t t  f e d e z t é k  f e l .
3.7. gallium ( T ó t f a l u s i  2 0 0 4 :  3 3 3 ) ,  gal ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  9 8 ) :  ' k é k e ­
s e n  f e h é r  f é m e s  e l e m ’ . Gallia, F r a n c ia o r s z á g  la t in  n e v é b ő l  s z á r m a z ik .
3.8. germánium ( T ó t f a l u s i  2 0 0 4 :  3 4 3 ) ,  germán ( S z y m c z a k  1 9 9 4 :  1, 
6 4 7 ) :  ' f é l v e z e t ő  t u la j d o n s á g ú  s z ü r k é s f e h é r ,  r id e g  f é m e s  e l e m ’ . Germánia, N é ­
m e t o r s z á g  la t in  n e v é b ő l .
3.9. hafnium ( B a k o s  1 9 7 3 :  3 1 7 ) ,  hafn ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 1 3 ) :  ' k e ­
m é n y ,  n a g y  f a j s ú ly ú  f é m e s  e l e m ’ . Hafnia, ( K o p p é n )hága la t in  n e v é r ő l .  A  h a f ­
n iu m o t  a  k o p p e n h á g a i  e g y e t e m  k u t a t ó j a k é n t  f e d e z t e  f e l  H e v e s y  G y ö r g y .
3.10. hassium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  3 6 9 ) ,  has < h t t p : / /u k la d o k r e s o w y .c h e m ic a l  
fo r u m .e u /H s .h t m l> : 'm e s t e r s é g e s  tr a n sz u r á n  r a d io a k t ív  e l e m ’ . A z  e ln e v e z é s  Hes­
sen ta r to m á n y  la t in  n e v é b ő l  (Hassia) v a ló ,  a h o l  a  n é m e t  a to m k u ta tó  ta lá lh a tó .
3.11. holmium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  3 9 4 ) ,  hóim (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 2 2 ):  'r it ­
k a f ö ld f é m , k é m ia i  e l e m ’ . Holmia, S t o c k h o lm  la t in  n e v é b ő l .
3.12. illínium ( B a k o s  1 9 7 3 :  3 5 5 ) ,  illinium < h t t p : / /e w a m a le c k a .r e p u b lik a .  
p l/e le m e n t s /p m .h t m > : ’a  p r o m é t iu m  j a v a s o l t ,  d e  e l  n e m  f o g a d o t t  n e v e ’ . Illionis, 
a z  U S A  e g y ik  á l la m á n a k  n e v é b ő l .
3 .1 3 .  kalifornium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  4 5 8 ) ,  kaliforn ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 3 7 ):  
'm e s t e r s é g e s  tra n szu rá n  e l e m ’ . A z  U S A  Kalifornia á lla m a  n e v é r ő l ,  m e ly n e k  e g y e ­
t e m é n  e lő á ll íto t tá k .
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3.14. lutécium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  5 6 8 ) ,  lutet ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 6 9 ) :  ’a  r it ­
k a f ö ld f é m e k  k ö z é  ta r to z ó  e z ü s t f e h é r  p u h a  k é m ia i  e l e m ’ . Lutetia P á r is io r u m , P á ­
r iz s  la t in o s í t o t t  k e lta  n e v é r ő l .
3.15. magnézium ( T o lc s v a i  N a g y  2 0 0 7 :  6 4 3 ) ,  magnez ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  
1 7 4 ):  ’a z  a lk á l i f ö ld f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  k ö n n y ű , lá g y ,  f e h é r  s z ín ű  v e g y i  
e l e m ’ . Magnesia t h e s s z á l ia i  v id é k  n e v é b ő l .
3.16. mangán ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  5 7 9 ) ,  mangan (K o p a l in s k i  1 9 9 9 :  4 7 9 ) :  
’e z ü s t f e h é r ,  r id e g  f é m e s  e l e m ’ . Magnesia t h e s s z á l ia i  v id é k  n e v é b ő l .
3.17. polónium ( T ó t f a l u s i  2 0 0 4 :  7 3 6 ) ,  pólón ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 2 2 ) :  
' t e r m é s z e t e s  r a d io a k t ív  e l e m ’ . Polonia, L e n g y e lo r s z á g  la t in  n e v é b ő l .  F e l f e d e ­
z ő j e ,  M a r ié  C u r ie - S k lo d o w s k a ,  n e v e z t e  e l  í g y ,  a k i L e n g y e lo r s z á g b a n  s z ü le t e t t  é s  
n e v e lk e d e t t .
3.18. rénium ( T ó t f a l u s i  2 0 0 4 :  7 9 2 ) ,  ren ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 3 1 ) :  ’a  
m a n g á n c s o p o r t b a  t a r to z ó ,  f e h é r e n  c s i l l o g ó  f é m ,  v e g y i  e l e m ’ . Rhenus, a  R a jn a  
l a t in  n e v é b ő l .
3.19. ruténium ( T ó t f a l u s i  2 0 0 4 :  8 1 1 ) ,  rutén ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 3 5 ­
2 3 6 ) :  ’a  p la t in a c s o p o r t b a  t a r to z ó  s z ü r k é s f e h é r ,  r e n d k ív ü l  k e m é n y  f é m ’ . Ruthe- 
nia, a  k e l e t i  s z l á v o k  o r s z á g á n a k  k ö z é p k o r i  l a t in  n e v é b ő l .
3.20.  szkandium ( T o lc s v a i  N a g y  2 0 0 7 :  9 8 5 ) ,  skand ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  
2 4 6 ) :  'g y e n g é n  p o z i t ív  j e l l e g ű ,  h á r o m  v e g y é r t é k ű ,  e z ü s t f e h é r  s z ín ű  f é m ,  k é m ia i  
e l e m ’ . Scandia, S k a n d in á v ia  la t in  n e v é b ő l .
4. Földrajzi helyekre utaló ásványi é s  ércnévből k e le t k e z e t t  7 k é m ia i  
e le m  n e v e :
4.1 .kadmium ( T o lc s v a i  N a g y  2 0 0 7 :  5 1 3 ) ,  kadm (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 3 6 ):  
’e z ü s t f e h é r ,  lá g y ,  a  c in k c s o p o r t b a  ta r to z ó  k é m ia i  e l e m ’ . A z  ó k o r i  G ö r ö g o r s z á g b a n  
T h é b a  v á r o s a  ó k o r i  f e l le g v á r á n a k  n e v é r ő l ,  m e ly e t  a  m o n d a  s z e r in t  Kadmosz a la ­
p íto t t ,  d e  a  v a ló s á g b a n  a  f ö n íc ia ia k  é p í te t t e k .  Cadmia ( la t in ) ,  kadmeia ( g ö r ö g )  -  a  
c in k -k a r b o n á t  á s v á n y  r é g ie s  n e v e ,  kadmeiai k ő .
4.2. erbium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  2 6 8 ) ,  erb (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  8 0 ):  ’a  r it k a f ö ld ­
f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  e l e m ’ . A z  á s v á n y  n e v e  -  a m e ly r ő l  a  n e v é t  k a p ta  -  erbi- 
um-o x id .  A  s v é d o r s z á g i  S t o c k h o lm  m e l le t t i  Ytterby v á r o s r ó l.
4.3. terbium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  9 0 2 ) ,  terb ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 6 5 ) :  ’a  r it ­
k a f ö ld f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  v e g y i  e l e m ’ . A z  á s v á n y  n e v e ,  a m e ly b e n  f e l f e d e z ­
té k , terbium-oxid. Ytterby s v é d  v á r o s  n e v é r ő l .
4.4. itterbium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  4 4 5 ) ,  i'terb (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 2 7 ) :  ' e z ü s t ­
f e h é r  k é m ia i  e le m  a  r i t k a f ö ld f é m e k  c s o p o r t j á b ó l ’ . Ytterby s v é d  v á r o s ,  l e l ő h e l y e  
n e v é b ő l ,  a z  á s v á n y  n e v e  itterbium-oxid.
4.5.ittrium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  4 4 5 ) ,  itr (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 2 7 ):  's z ü r k é s  
s z ín ű ,  p o r  a la k ú  k é m ia i  e l e m ’ . Ytterby s v é d  v á r o s ,  l e l ő h e l y e  n e v é b ő l ,  a z  á s v á n y  
n e v e  ittrium-o x id .
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4.6. stroncium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  8 4 2 ) ,  stront ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 5 3 ) :  ’a z  
a lk á l i f ö ld f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  v e g y i  e l e m ’ . A  n é v  Strontian s k ó c ia i  h e ly s é g  
n e v é b ő l  s z á r m a z ik , a h o l  á sv á n y á n a k , a  stroncianitnak a  l e l ő h e l y e  v o lt .
4.7. túliurn ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  9 2 8 ) ,  túl ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 7 0 ) :  ’a  r itk a ­
f ö ld f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  e z ü s t f e h é r  v e g y i  e l e m ’ . Á s v á n y a  a  túlium-o x id  
Thule s z ig e t é r ő l  k a p ta  a  n e v é t ,  in n e n  s z á r m a z ik  a z  e le m  n e v e .
5 .  Személynévre utaló ásványnevekből k e le t k e z e t t  2  k é m ia i  e le m  n e v e :
5.1. gadolínium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  3 3 1 ) ,  gadolin (K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  9 7 ):  
’e z ü s t fe h é r  v e g y i  e le m ,  a  r itk a fö ld fé m e k  c s o p o r t j á b ó l ’ . A  gadolinit á s v á n y r ó l  k a p ­
ta  a  n e v é t ,  m e ly e t  J o h a n n  Gadolin f in n  v e g y é s z  é s  á sv á n y k u ta tó  n e v é b ő l  k é p e z te k .
5.2. szamárium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  8 4 9 ) ,  samar ( K o p a l in s k i  1 9 9 9 :  6 7 8 ) :  ’a 
la n ta n id á k , r it k a f ö ld f é m e k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  k é m ia i  e l e m ’ . Á s v á n y á t ,  a  szamar- 
szkitot V .  E . Szamarszkij-Bihovecröl n e v e z t é k  e l .
6 .  A  személynevekből a lk o to t t  n e v e k  s z á m a  14:
6 .1 .  bohrium < h t t p : / /w w w .n p p .h u /p e r io d u s /h t m l /a t m e n e t i .h t m l> , bohr 
< h t tp : / /u k la d o k r e s o w y .c h e m ic a lfo r u m .e u /B h .h tm l> : 'r a d io a k t ív  tr a n sz a k t in id á k h o z  
ta r to z ó  e le m ’ . N e v é t  a  d á n  N i e l s  Bohr u tá n  k a p ta .
6.2. kürium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  5 3 5 ) ,  kiur ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 4 7 ):  'm e s t e r ­
s é g e s  r a d io a k t ív  tr a n sz u r á n  e l e m ’ . A  Curie h á z a s p á r  n e v é r ő l .  M a r ié  C u r ie  é s  
P ie r r e  C u r ie  1 9 0 3 -b a n  f i z ik a i  N o b e l - d í j a t  k a p ta k . M a r ié  C u r ie - t  1 9 1 1 - b e n  k é m ia i  
N o b e l- d í j j a l  i s  k itü n te tté k .
6.3. einsteinium ( B a k o s  1 9 7 3 :  2 1 1 ) ,  einstein ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  7 6 ) :  ’a  
m e s t e r s é g e s  tr a n sz u r á n  e le m e k  e g y ik e ’ . A lb e r t  Einstein n é m e t  f iz ik u s  t i s z t e le t é r e  
n e v e z t é k  e l .
6.4. fermium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  300), ferm ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  8 8 ):  'm e s t e r ­
s é g e s  r a d io a k t ív  e le m ,  a  tr a n sz u r á n  s o r  t a g j a ’ . E n r ic o  Fermi o la s z  s z á r m a z á s ú  
a m e r ik a i  f i z ik u s  n e v é r ő l ,  a k i 1 9 3 8 -b a n  f i z ik a i  N o b e l - d í j a t  k a p o tt .
6.5.  hahnium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  3 6 4 ) ,  han ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 1 5 ):  ’a  v a -  
n á d iu m c s o p o r tb a  ta r to z ó , i g e n  r ö v id  f e l e z é s i  id e j ű  m e s t e r s é g e s  r a d io a k t ív  e l e m ’ . 
O ttó  Hahn n é m e t  k é m ik u s  t i s z t e le t é r e ,  a k i 1 9 4 4 - b e n  N o b e l - d í j a t  k a p o tt .
6 .6 .  kopernícium < h t t p : / /n e p s z e r u k e m ia .e l t e .h u /a lk im ia _ N a S a .p d f > , ko- 
pernik < h t tp : / /o d k r y w c y .p l /k a t ,  1 1 1 3 9 4 , t i t l e ,K o p e m ik - n a j n o w s z y - p ie r w ia s t e k - c h e  
m ic z n y ,w id ,  1 2 0 0 5 9 7 4 ,w ia d o m o s c .h t m l? s m g 4 s t ic a id = 6 b 2 8 c > : ’a  le g n e h e z e b b  tra n sz -  
a k t in id a ’ . E z t  a  le g ú ja b b a n  f e l f e d e z e t t  k é m ia i  e le m e t  N ik o la u s z  Kopernikusz -  
la t in o s á n  N ic o la u s  C o p e m ic u s ,  l e n g y e lü l  M ik o la j  K o p e m ik  -  l e n g y e l  c s i l l a g á s z  
t i s z t e le t é r e  n e v e z t é k  e l .
6.7. kurcsatóvium ( B a k o s  1 9 7 3 :  4 7 6 ) ,  kurczatow ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  1 5 5 ):  
' r ö v id  f e le z é s i  id e jű  m e s t e r s é g e s e n  e lő á l l í t o t t  r a d io a k t ív  k é m ia i  e l e m ’ . A  r u th e r -  
f o r d iu m  r é g e b b i  e ln e v e z é s e  Ig o r  Kurcsatov o r o s z  f i z ik u s  t is z te le té r e .  A z  o r o s z  é s
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a  s k a n d in á v  t a n k ö n y v e k b e n  a  1 0 4 - e s  e le m  n e v e  kurcsatóvium, m íg  a z  a m e r ik a i  é s  
a n g o l  ta n k ö n y v e k b e n  rutherfordium v o l t .  1 9 9 7 - b e n  a  I U P A C  a  r u th e r fo r d iu m  j a ­
v á r a  d ö n tö tt .
6 .8 .  laurencium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  5 4 7 ) ,  lawrens v a g y  lorens ( K o p a l in -  
s k i  2 0 0 4 :  1 6 0 ):  ’a z  a k t in id á k  c s o p o r t já b a  ta r to z ó  m e s t e r s é g e s  r a d io a k t ív  e l e m ’ . 
E r n st  O r la n d  Lawrence a m e r ik a i  f i z ik u s  t i s z t e le t é r e ,  a k i 1 9 3 9 - b e n  f i z ik a i  N o b e l -  
d íja t  k a p o tt .
6.9. meitnerium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  5 9 3 ) ,  meitner < h t t p : / /u k la d o k r e s o w y .  
c h e m ic a lf o r u m .e u /M t .h t m l> : ’a  m e s t e r s é g e s  r a d io a k t ív  tr a n sz u r á n  e le m e k  e g y i ­
k e ’ . N e v é t  L i s e  Meitner o s z tr á k  k é m ik u s r ó l  k a p ta .
6.10. mendelévium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  5 9 6 ) ,  mendelew ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  
1 8 8 ):  'm e s t e r s é g e s e n  e lő á l l í t o t t  r a d io a k t ív  k é m ia i  e le m ;  a  tr a n sz u r á n  s o r o z a t  t a g ­
j a ’ . D m itr ij  Mengyelejev o r o s z  v e g y é s z  n e v é b ő l ,  a k it  a  p e r ió d u s o s  r e n d s z e r  a ty já ­
n a k  i s  n e v e z n e k .
6.11. nobélium ( T ó t f a lu s i  2 0 0 4 :  6 4 6 ) ,  nobel ( K o p a l in s k i  2 0 0 4 :  2 0 5 ) :  
'm e s t e r s é g e s e n  e lő á l l í t o t t  r a d io a k t ív  e le m  a  tr a n sz u r á n  s o r b ó l ’ . R é s z b e n  A lf r é d  
B e m h a r d  Nobel s v é d  v e g y é s z  é s  a z  á lta la  a la p íto t t ,  1 9 0 1 - t ő l  o d a í t é l t  Nobel- 
d íj , r é s z b e n  a  s t o c k h o lm i  Nobel I n t é z e t  t i s z t e le t é r e  n e v e z t é k  e l ,  m e r t  it t  á l l í to t tá k  
e lő  e lő s z ö r .
6 . 1 2 .  röntgenium < h t t p : / / w w w .t a n k o n y v t a r .h u /k e m i a / o x f o r d - t y p o t e x -  
k e m i a i - 0 8 0 9 0 5 - 2 3 > , roentgen < h t t p : / / w w w .z g a p a .p l / z g a p e d ia / R o e n t g e n _ % 2 8  
p ie r w ia s t e k % 2 9 .h tm l> : 'r a d io a k t ív  t r a n s z a k t in id a ’ . A  s z ó t  W i lh e lm  C o n r a d  Rönt­
gen n é m e t  f i z ik u s  n e v é b ő l  k é p e z t é k .
6.13. rutherfordium ( T o lc s v a i  N a g y  2 0 0 7 :  9 1 0 ) ,  rutherford (K o p a l in s k i  
2 0 0 4 :  2 3 6 ) :  ' r ö v id  f e l e z é s i  id e jű ,  m e s t e r s é g e s e n  e lő á l l í t o t t  r a d io a k t ív  k é m ia i  
e l e m ’ . E m e s t  Rutherford ú j - z é la n d i  s z á r m a z á s ú  tu d ó s  n e v é r ő l ,  a k it  1 9 0 8 - b a n  k é ­
m ia i  N o b e l - d í j j a l  tü n te t te k  k i . R é g e b b i  e ln e v e z é s e  kurcsatóvium, v ö .  f e n te b b .
6.14. seaborgium, szíborgium ( T o lc s v a i  N a g y  2 0 0 7 :  9 1 9 ) ,  seaborg < http : 
/ /u k la d o k r e s o w y .c h e m ic a l f o r u m .e u /S g .h t m l> : 'm e s t e r s é g e s e n  e lő á l l í t o t t  tr a n sz ­
u r á n  k é m ia i  e l e m ’ . N e v é t  G le n n  T h e o d o r e  Seaborg a m e r ik a i  f i z ik u s r ó l  k a p ta .
A  fe n t e b b  b e m u ta to t t  k é m ia i  e le m e k  n e v e i  j ó l  tü k r ö z ik  a z t  a  v á l t o z a t o s ­
s á g o t ,  a m i a z  e ln e v e z é s i  s z o k á s o k a t  j e l l e m e z t e .  E z  a z  u tó b b i  é v t iz e d e k b e n  k i s s é  
s a b lo n o s s á  v á lt ,  h i s z e n  a  l e g u t ó b b i  n e v e k  h ír e s  t e r m é s z e t t u d ó s o k ,  f ő l e g  v e g y é s z e k  
n e v é r e  v e z e t h e t ő k  v i s s z a .  T ö b b  v e g y é s z  i s  s z ó v á  te tte ,  h o g y  a z  e ln e v e z é s e k  te r é n  
n e m  b iz t o s ,  h o g y  j ó  ir á n y b a  h a la d n a k , ta lá n  ú jra  v i s s z a  k e l l e n e  té r n i a  r é g i  s z o k á ­
s o k h o z ,  a z  e le m e k e t  in k á b b  a  tu la jd o n s á g a ik r ó l  k e l l e n e  e ln e v e z n i .
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Honnan származik az elemek neve? <http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/gyujt/elem. 
html> A fordítás Ringnes, V. 1989, Origin of the Names of Chemical Elements. 
Journal o f Chemical Education 66, JVs 9, 731-736. alapján készült.
Inzelt, Gy. 2001, Küzdelem az elemek elnevezéséért. Természet Világa 132, N° 4. <http:// 
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